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1 Mobile IPv6 について





















　当初のMobile IPv6 の仕様では、同じHome Link 上
のすべてのMN の通信を一つのHA が一括して管理
















うBinding Update (BU) と呼ばれるアドレス情報の更
新を行うときのみである。特に「BU の直後にPrimary
HA に障害が発生した場合」、次のBU まで他のHA に
切り替わらず、新しいCN が通信に参加できない、通
信中のMN およびCN がHA を利用した通信(特に 、












●Home Link 上にHA の動作を一括して管理する管理
マシンを設置し、いずれかのHA に障害が発生すれば、
そのHA を利用しているMN に通知し、新しいHA が
代行する。























●実験 1 (新しい CN が通信に参加しようとする場合)
表1: 新しいCN が通信に加わるまでに要した時間
●実験2 (通信中のCN がHA を経由した通信を行う場合)
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30 60 120 240
解決策なし 15.87 22.42 37.85 67.91
提案手法 0.58 0.61 0.53 0.58
lifetime(秒)
30 60 120 240
解決策なし 15.24 20.96 37.09 67.45
提案手法 1.54 1.48 1.39 1.47
lifetime(秒)
